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El semestre passat 
Els dos últims semestres ** han tingut una especial significació, tant per la celebració del Jocs ?límpi~s ~e Barcelona durant l'estiu de 1992, com per la tmportancta 
que en els mesos següents ha pres el debat professional sobre 
e ls principis i la pràctica quotidiana de l' exercici del 
periodisme. La celebració del II Congrés de Periodistes i la 
proclamació del Codi Deontològ ic han constituït una fita 
qualitativa en la història recent però ja dilatada del periodisme 
en democràcia. 
Els Jocs Olímpics i Paralímpics de Barcelona han estat una 
ocasió extraordinària en els annals del periodisme català. Mai 
Barcelona, Catalunya ni Espanya havien estat el centre de 
1' atenció ni del treball dels mitjans de comunicació de tot el 
món. Tampoc la premsa, emissores, agències i gabinets d'aquí 
no havien treballat mai en una tensió tan extraordinària com 
durant l'estiu de 1992. 
La presència massiva de periodistes de tots els continents ha 
permès el contacte i l' intercanvi entre diferents tradicions, 
mitjans i cultures professionals . 
. L'esforç il·lus ionat del s periodistes , com de tots els 
Ciutadans, ha tingut nombroses expressions: les edicions i 
emissions especials de premsa, ràdio i televisió, l'àmplia S 
col·laboració profess ional i volu ntària de periodistes en 
I' organització, el diari i 1' agència oficials dels Jocs, el Canal 
** Unim en aquesta edició la crònica del segon semestre de 1992 i del 
primer de 1993 per adaptar-la al decantament de la data de publicació 
de la revista al final de cada semestre. 
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Olímpic de televisió, la Ràdio Olímpica i, nogensmenys, la 
subseu a la plaça d'Espanya del Centre Internacional de 
Premsa, més coneguda com Barcelona Press Service. 
El 11 Congrés de Periodistes, amb el record dels Jocs 
encara ben fresc, ha marcat una fita en la consciència 
professional, al cap de catorze anys d'aquell primer congrés de 
1978, amb la democràcia acabada d'estrenar. Va començar el 
Congrés amb els resultats d'una enquesta que dóna un perfil 
sociològic ple de matisos sobre la identitat dels periodistes 
catalans de 1992 i acabà amb la proclamació d'un Codi 
Deontològic, la importancia del qual creixerà amb el temps. 
Les sessions del 11 Congrés varen ser el retrobament de vells 
i nous companys i l 'ocasió d'encetar reflexions i debats de 
molta profunditat. Una preocupació retrobada i encarrilada amb 
èxit ha estat la constitució d'un Sindicat de Periodistes, projecte 
que en el primer semestre de 1993 ja ha fet algunes passes. 
La integració dels periodistes catalans a la FIP, Federació 
Internacional de Periodistes, com a fruit d'un acord del Col·legi 
amb la Federació d'Associacions de la Premsa d'Espanya 
(FAPE), ha estat coincident en els temps amb l'ampli ressò que 
a Espanya i més enllà han tingut Congrés i Codi. 
La discussió general sobre la reforma del títol X del Codi 
Penal, relatiu al dret de l'honor, ha provocat de nou preses de 
posició polítiques i professionals en l'àmbit èspanyol. El ressò 
profund del desbordament d'alguns tractaments informatius del 
cas de les noies d'Alcàsser ha remogut com poques vegades la 
consciència professional i el Codi Deontològic ha aparegut com 
una referència bàsica de conducta periodística. 
Els dos semestres passats han registrat també novetats en la 
vida dels mitjans. El "Diari de Barcelona" va fer dos-cents anys 
l'u d'octubre de 1992, en ple procés de canvi d'empresa, abans 
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de deixar pas a "Nou Diari". El grup ECD dels impressors 
Dalmau de Lleida, després de fer-se'n càrrec, han bastit amb 
aquest nom un ambiciós projecte amb cinc edicions a 
Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i Reus. La capçalera de 
l'antic Brusi ha tornat a l'Ajuntament. 
La formació de periodistes ha disposat en aquest curs que ara 
s'acaba d'un nou centre i un nou model, amb la llicenciatura de 
segon cicle dels Estudis de Periodisme de la Universitat 
Pompeu Fabra. 
La mort d'Albert Viladot i Presas en plena joventut ha estat, 
a més, el cas inusual d'un director de diari desaparegut en ple 
exercici de les seves funcions. 
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